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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap. 
(QS. Al-Insyiroh : 6-7) 
 
Jadikan Sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
beserta dengan orang-orang yang sabar. 
(QS. Al-Baqoroh :152) 
 
Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself. 
(George Bernard Shaw) 
 
Definisi kegilaan adalah: melakukan hal yang sama terus menerus tetapi 
mengharapkan hasil berbeda. 
(Albert Einstein) 
 
Keyakinan merupakan suatu pengetahuan di dalam hati, jauh tak 
terjangkau oleh bukti. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate 
Governance, Return on Asset (ROA), dan Net Profit Margin (NPM) terhadap nilai 
pasar perusahaan (Tobins’Q). Obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
tahun 2008-2010 yang terdapat di Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 
yang memenuhi kriteria penelitian, yaitu sebanyak 30 perusahaan. Metode 
pemilihan sampel dalam penelitin ini adalah purposive sampling agar didapat 
sampel yang sesuai dengan kriteria. Metode analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, pengujian Goodness of Fit, dan 
pengujian hipotesis (Uji t). 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan Good Corporate 
Governance (GCG) berpengaruh positif atau signifikan terhadap nilai pasar 
perusahaan dengan nilai probabilitas 0,091 dengan taraf signifikan 10% 
(0,091<0,10). Koefisien regresi nilai GCG sebesar 0,002 yang berarti jika nilai 
GCG meningkat 1, maka Tobins’Q perusahaan akan meningkat sebesar 0,002. 2) 
Return on Asset (ROA) berpengaruh positif atau signifikan terhadap nilai pasar 
perusahaan dengan nilai probabilitas 0,065 dengan taraf signifikan 10% 
(0,065<0,10). Nilai koefisien ROA sebesar 0,035 yang berarti jika nilai ROA 
meningkat 1, maka Tobins’Q perusahaan akan meningkat sebesar 0,035. 3) Net 
Profit Margin (NPM) berpengaruh positif atau signifikan terhadap nilai pasar 
perusahaan dengan nilai probabilitas 0,034 dengan taraf signifikan 10% 
(0,034<0,10). Nilai koefisien NPM sebesar 5,744 yang berarti jika nilai NPM 
meningkat 1, maka Tobins’Q perusahaan akan meningkat sebesar 5,744. 
Koefisien determinasi (R2) menunjukkan hasil sebesar 0,242 yang berarti variabel 
GCG, ROA, dan NPM kemungkinan hanya dapat menjelaskan variabel Tobins’Q 
sebesar 24,2%, sedangkan sisanya (100% - 24,2% = 75,8%) dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Hasil uji F yang dilakukan 
pada tingkat signifikansi (α) 10%, diperoleh F hitung sebesar 2,761 dengan 
probabilitas 0,062. Karena probabilitasnya jauh lebih kecil dari 10%, maka model 
regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel Tobins’Q atau nilai pasar. 
 
Kata kunci: Good Corporate Governance (GCG), Return on Asset (ROA), Net 
Profit Margin (NPM), nilai pasar perusahaan (Tobins’Q). 
 
